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KATA PENGANTAR 
Bismillahiramanirrohim  
Assalamu’alaikumWarahmatullahi Wabarakath  
Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Berkat  Rahmat 
dan Karunia nya sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata  (KKN) 
Alternatif Periode LVI Tahun 2016/2017 Divisi III.C.2 Universitas Ahmad  
Dahlan di Masjid Al-Muttaqien Salakan, Potorono, Banguntapan, Bantul dapat  
berjalan sesuai rencana dan semua program dapat terealisasi dengan baik. Dalam 
kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak  yang telah 
banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) diantaranya : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul.  
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul.  
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.  
4. Bapak Drs. Fathoni selaku Camat Banguntapan dan instansi yang memberi 
kemudahan dalam pelaksanaan KKN.  
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM   
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum  selaku Kepala Pusat KKN beserta 
Tim Task Force KKN. 
7. Bapak Kawit Raharjo selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Potorono Utara.  
8. Bapak Jumali selaku Kepala Dukuh  Salakan, Potorono serta Pimpinan 
instansi setempat. 
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9. Bapak Achmad Muchlison dan Nurul Khusnan selaku Tamir Masjid Al 
Muttaqin dan Ketua RT.01 Salakan.  
10. Bapak Ahmad Ahid Mudayana, S.KM., M.PH..selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan.  
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan  satu persatu yang telah 
membantu kami baik secara ril maupun moril mulai dari awal pelaksanaan 
KKN hingga penyusunan laporan ini. 
Terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai, kami menyadari bahwa selama 
pelaksanaan KKN terdapat banyak kekurangan yang telah kami perbuat. Melalui 
laporan ini, kami atas nama peserta KKN Alternatif UAD III.C.2  menyampaikan 
permintaan maaf kepada semua pihak atas kekurangan dan kekhilafan selama 
kegiatan KKN.  
Kiranya laporan ini dapat disajikan pedoman untuk kemajuan dan 
perkembangan baik bagi kami selaku mahasiswa maupun masyarakat Dusun 
Salakan, Portorono, Banguntapan, Bantul sebagai bekal masa depan, sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha 
Kuasa memberkati segala usaha dan karya kita bersama.  
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
    Yogyakarta, 20 Juni 2017 
            Ketua Unit 
 
 
 
 
             Fatwa Muhamad Sobari 
             NIM 1300023010
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